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Soccer Box Score (Final) 
2009 Men's Soccer 
Roberts Wesleyan vs Cedarville (10/9/09 at Xenia, OH) 
Roberts Wesleyan (5-5, 4-1 AMC) vs. 
Cedarville (7-2-2, 2-0-1 AMC) 
Date: 10/9/09 Attendance: 220 
Weather: Rain, light wind, 55 degrees 
Roberts Wesleyan 
Pos ## Pl a~er Sh SOG G A Fo 
g 1 Brion Ehman 
2 Dominic Coco 
4 Nekabari Tor - - - -
7 Dan Lobene 1 
10 Dan Ames 
11 Dan Cavanaugh 2 - - - -
13 Dustin Tiddick 3 1 -
14 Chris Maloney 1 1 -
19 Donavan Wilson 1 1 -
20 Femi Arogundade 2 1 -
22 Jake Schindler 1 - - - -
-- Substitutes 
3 Marco Viana - - - -
6 Alex Harding 1 1 -
8 Shawn Roberts - - - -
9 Brandon Conley - - - -
18 Mike McGinnis - - - -
23 Brett Littlefield 
Totals 12 5 0 0 10 
## Goalkeeeers Min GA Saves 
1 Brion Ehman 90:00 1 2 
Shots b~ eeriod 1 2 Total 
Roberts Wesleyan 6 6 12 
Cedarville 1 6 7 
Corner kicks 1 2 Total 
Roberts Wesleyan 2 1 3 
Cedarville 4 4 8 
Scoring su11111ary: 
No. Time Team Goal scorer Assist 





g 0 Kevin Bender 
2 James Twinem 
3 Ryan Thurman 
4 Stephen Schindler 
6 Tim Green 
8 Jason Bender 
10 Matt Niemiec 
11 Joseph Mueller 
13 Ryan Chaney 
16 Luke Griffith 
17 Steve Ellis 
-- Substitutes 
12 Tony Franco 
21 Jonathan Blauert 
22 Jordan Clark 
24 Eric Newman 
Totals 
## Goalkeeeers 
0 Kevin Bender 
TM TEAM 
Saves b~ eeriod 1 
Roberts Wesleyan 0 
Cedarville 3 
Fouls 1 
Roberts Wesleyan 4 
Cedarville 7 
Descrietion 





Sh SOG G A Fo 
- - - -
2 1 - 1 -
- - - -
1 1 -
2 - - - -
1 - - 1 -
1 1 1 - -
- - - -
- - - -
- - - -
7 3 1 2 13 
Min GA Saves 
90:00 0 4 







1. 52: 14 CED Ryan Chaney James Twinem 
Joseph Mueller 
Pass to right wing, near post 
Cautions and ejections: 
YC-CED #11 (7:44); YC-CED #22 (34:32); YC-CED #8 (78:17); 
YC-RWC #4 (85:08) 
Officials: Referee: Rizal Milliken; Asst. Referee: Matt Bole; Cory Cusmano; 
Offsides: Roberts Wesleyan 0, Cedarville 3. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
